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ABSTRAKSI 
 
Nama : An Nuur Afrianty Amir  
NIM : 201610110311316 
Judul  :Tinjauan Kriminologi Tindakan Main Hakim Sendiri  
   (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi   
   Kasus di Polsek Pandaan Kabupaten Pasuruan) 
Pembimbing : 1. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. 
   2. Ratri Novita Erdianti., SH., MH. 
 
 Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan suatu  persoalan 
yang sering terjadi di Indonesia. Main . Penelitian ini mengambil rumusan 
masalah tentang faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri 
(Eignrichting) yang mengakibatkan kematian dan bagaimana upaya yang 
dilakukan Polsek Pandaan terhadap perbuatan main hakim sendiri tersebut. 
sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder, dimana 
sumber data primer adalah data jumlah kasus tindakan main hakim sendiri yang 
mengakibatkan kematian pada tahun 2018-2020 dan sumber data sekunder 
merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek 
penelitian. Teknik pengambilan data dengan melakukan observasi langsung ke 
kantor Kepolisian Sektor Pandaan serta melakukan wawancara dengan pihak-
pihak terkait di Kepolisian Sektor Pandaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
faktor penyebab tindakan main hakim sendiri karena kurang pahamnya 
masyarakat terkait norma hukum yang berlaku, selain itu upaya yang dilakukan 
pihak Kepolisian Sektor Pandaan belum maksimal karena masih adanya 
pembiaran atas pelaku main hakim sendiri. Yang mana tidak adanya tindakan 
tegas atau pemberian hukuman kepada pelaku main hakim sendiri. Saran dari 
penelitian ini yakni untuk pihak kepolisian sektor pandaan agar lebih tegas dalam 
menindak para pelaku tindak pidana dan menjalankan upaya represif agar tidak 
terjadi tindakan main hakim sendiri lagi. Selain itu untuk masyarakat agar lebih 
percaya kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap perbuatan 
pidana yang terjadi dan tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri 
(Eigenrichting) . 
 
Kata Kunci : Main Hakim Sendiri (Eigenrichting), Tindak Pidana, Aparat 
Kepolisian  
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ABSTRACT 
 
Name    : An Nuur Afrianty Amir  
Student ID Number  : 201610110311316 
Title :Criminology Review of Vagilatism 
(Eigenrichting) Resulting in Death (Case Study 
in Pandaan Sector Police of Pasuruan Regency) 
Advisors   : 1. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. 
    2. Ratri Novita Erdianti.,SH., MH. 
 
Eigenrichting or usually called vigilantism is a problem that often occurs in 
Indonesia. Firm and decisive action shall be taken from Law Enforcement 
Officers (LEO) against Eingenrichting in Indonesia. In this research, the 
researcher employed a socio-legal approach that proposes 
vigilantism (Eingenrichting) in society is a violation of the law as stated in the 
Criminal Code Article 170 on Violence. Here, the researcher attempted to answer 
the question of what is the factor-induced vigilantism (Eingenrichting) which lead 
to death and how the efforts made by Pandaan sector police against the act of 
vigilante. The data source applied is primary and secondary data, which is the data 
on the cases number of vigilante actions resulting in deaths in 2018-2020 as the 
primary data source and legislation relating to the object of research as the 
secondary data sources. The data collection technique gained by conducting direct 
observations to the Pandaan Sector Police Office of Pasuruan Regency and 
interviewing the related parties in there. The finding indicates that the factors 
causing the vigilantism were due to the lack of public understanding of the 
prevailing legal norms. Moreover, the efforts made by the Police Sector were not 
optimal yet because there were still omissions for the vigilante perpetrators. 
Furthermore, there is no firm and decisive action so do punishment towards the 
act of vigilante. The researcher suggested for the Pandaan sector police to be more 
decisive and assertive in cracking down on the perpetrators of criminal acts and 
carrying out repressive measures to omit this vigilante acts. Besides, the 
community should be more trusting in law enforcement officials to follow up on 
any criminal acts that occur and no more vigilantism (Eigenrichting) anymore. 
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